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La zone de coopération économique des pays
riverains de la Mer Noire
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RÉSUMÉS
Le  vide  géopolitique  créé  en  mer  Noire  par  l'effondrement  de  l'URSS  a  poussé  la  Turquie  à
reprendre  des  relations  extérieures  privilégiées  avec  les  pays  de  cette  région  nouvellement
émancipés. La normalisation progressive des relations turco_arméniennes représente un élément
favorable  pour  la  création d'un marché commun de  la  mer  Noire  mais  cette  éventualité  est
gravement compromise par le conflit arméno-azeri. 
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